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Nederland heeft een lange geschiedenis waarin haar tolerantie ten opzichte van andere geloofsovertuigingen zeer befaamd was.​[1]​ Haar reputatie van religieuze vrijplaats stamt uit de zeventiende eeuw waarin zij een relatief veilige haven was voor de verschillende geloofsgemeenschappen die in verscheidene landen vervolgd werden.​[2]​ Deze positie heeft zij echter niet zonder slag of stoot kunnen betrekken: de Nederlandse provinciën stonden halverwege de zestiende eeuw nog onder het gezag van het Spaanse Habsburgse koningshuis, aanhanger van de rooms-katholieke kerk. Onder aanvoering van de Habsburgse vorsten, Karel V en vanaf 1556 door Philips II, werd getracht het katholicisme als enige geloof te handhaven en centralisatie van de macht te bewerkstelligen door wat, in de volksmond, de Spaanse Inquisitie werd genoemd.​[3]​ Dit Habsburgse beleid leidde tot toenemende frictie met de Nederlandse landsheren. In combinatie met conflicterende machtspolitieke factoren ontstond hierdoor de Tachtigjarige Oorlog, ofwel de Nederlandse Opstand.
	Historici zijn het erover eens dat religie een belangrijke rol speelde in het ontstaan en het einde van de Opstand.​[4]​ Soms wordt zelfs gezegd dat de Opstand werd begonnen uit verdediging van het Protestantse geloof. Zoals Henk Nierop en Geofrey Parker echter beweren, hebben zowel religieuze als politieke factoren uiteindelijk tot het afzweren van Philips II geleid.​[5]​ In deze paper onderzoek ik hoe de protestantse ideologie werd aangewend als brandstof waarop de revolte tegen de monarchie kon ontvlammen, hoe zij de Opstand rechtvaardigde en consolideerde en zo de bevolking trachtte te mobiliseren. Zoals gezegd, erkennen historici het religieuze component binnen het denken van de opstandelingen, maar is er in de door mij geraadpleegde literatuur weinig geschreven over hoe dit werd verwoord in de volkse geschriften. Het is bijzonder interessant om te bekijken hoe de protestanten hun propaganda uitbeeldden met het doel de (katholiek) bevolking te beïnvloeden; verscheidene auteurs houden zich aan de oppervlakte wat betreft dergelijke manipulatieve thema’s. Alastair Duke stelt bijvoorbeeld dat de Spaanse Inquisitie tot doel had de Nederlanders tot slaaf te maken van een absolute monarchie en haar religie, maar geeft weinig concrete voorbeelden hoe dit in contemporaine propaganda geuit werd, en gaat daar ook niet dieper op in.​[6]​ Door primaire bronnen uit verschillende periodes grondig te analyseren, hoop ik hier een vernieuwend perspectief aan toe te voegen.
Het onderzoeken van de probleemstelling beperk ik tot de periode van het losbarsten van de Beeldenstorm (in het Wonderjaar, i.e. 1566), tot het begin van het Twaalfjarig Bestand (1609). Voor het Wonderjaar was er immers nog geen sprake van gewelddadig verzet, daarbij is de Beeldenstorm mijns inziens de aanzet tot de Tachtigjarige Oorlog.​[7]​ Het onderzoek eindigt bij de twaalfjarige vrede: hierin escaleerden de interne spanningen binnen de Nederlandse protestantse gemeenschap en de onenigheid tussen de gereformeerde kerk en de Nederlandse staatsmannen.​[8]​ Deze periode is relevant omdat de protestantse gemeenschappen steeds prominenter aanwezig werden, en onder invloed van deze groepen de Nederlanders (met uitzondering van fanatieke katholieken) zich verenigden tegen de Spaanse overheersing. Het stimuleren van de Opstand door protestantsgezinde geschriften vormt het leidmotief in deze scriptie. 
	In het eerste hoofdstuk wordt beschreven waardoor het protestantisme (tot op zekere hoogte) kon groeien in de Spaanse Nederlanden en waarom deze ontwikkeling uitmondde in de Beeldenstorm. De Beeldenstorm is essentieel omdat de geweld zich nadrukkelijk manifesteerde in de protestantse religie.​[9]​ Zo speelde de religie als katalysator een hoofdrol in het creëren van de omstandigheden waarin de Opstand ontstond. Door de rol van het protestantisme nader te bekijken, kan de invloed van deze religie en haar gemeenschap op het ontstaan van gewelddadigheden worden aangetoond.​[10]​ Ook is het van belang om naar de Beeldenstorm te kijken omdat deze de volgende fase van verzet inluidde, doordat het iconoclasme de opposerende coalitie vormgaf tegen de Hertog van Alva. Onder diens bewind intensiveerde de Inquisitie en groeiden gevoelens van afkeer en haat tegen de Spaanse administratie en de katholieke geestelijkheid.​[11]​
In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de gevolgen van de komst van Alva, die de Raad van Beroerten (de Bloedraad) oprichtte en hoe door zijn rigide beleid het verzet verhardde. Er zal gekeken worden naar de legitimatie van verzet via de weergave van de Spaanse monarch en diens paladijnen in de contemporaine geschriften. Zo komt naar voren hoe roomsgezindheid en Spaansgezindheid één werden en hoe men de katholieken trachtte te bekeren om zowel steun te verwerven voor de Opstand als het protestantisme te verspreiden. Joke Spaans stelt correct dat door deze ontwikkelingen vergaande polarisatie optrad tussen de katholieken en protestanten. Haar stelling dat deze polarisatie uitsluitend ‘from above’ werd gestimuleerd (i.e. door de elite), zal echter worden ontkracht.​[12]​ In dit onderzoek erken ik de these van Duke dat er sprake was van gedwongen protestantisering (i.e. men bekeerde zich niet uit religieuze, maar uit politieke overwegingen onder sociale druk).​[13]​ Deze these verhelder ik door te kijken naar de wijze waarop propaganda een dergelijke protestantisering bewerkstelligde. Nicollette Mout stelt dat er in het begin van de Opstand juist geen gebruik werd gemaakt van religieuze thematiek, zodat potentiële bondgenoten niet werden vervreemd.​[14]​ In deze paper zal duidelijk worden dat in het begin van de Opstand wel degelijk sprake was van religieuze propagandathematiek in het legitimeren en rechtvaardigen van de Opstand. Het is vanzelfsprekend dat de polemiek in de bronnen zich in de samenleving manifesteerde als een strijd tussen roomsgezinden en staatsgezinden.​[15]​ De gereformeerde kerk had zich door de gedwongen protestantisering uiteindelijk weten te vestigen als de dominante geloofsgemeenschap; het merendeel van de Nederlanden was echter overwegend katholiek.​[16]​ Aan de hand van contemporaine geschriften zal duidelijk worden hoe de katholieke gemeenschap in haar vrijheid werd aangetast en gemanipuleerd werd om zich te conformeren aan het protestantse gedachtegoed, om zo de Opstand te steunen. 
Het derde hoofdstuk betreft de religieuze thematiek waarin de Opstand werd gepropageerd. Alastair Duke stelt dat de nadruk van de propaganda in de loop der tijd verschoof. Naar zijn mening uitte de propaganda aanvankelijk angst voor ecclesiastische tirannie (i.e. een internationale katholieke samenzwering) en lag na de komst van Alva de nadruk van de geuite vrees meer op overheersing middels een seculiere tirannie.​[17]​ Teruggrijpend op contemporaine bronnen, zal ik beargumenteren dat deze zogenoemde seculiere tirannie juist in religieuze connotaties werd verwoord en zodoende niet als puur seculier van aard werd gezien. De Bijbelse thematiek en iconografie met betrekking tot het Nederlandse volk en verschillende hoofdrolspelers in de Opstand zullen besproken worden. De weergave rond gewichtige personen als Willem van Oranje, Maurits van Nassau, Philips II, de Hertog van Alva en de paus komt in dit hoofdstuk aan bod. Deze thematiek is veelzeggend omdat zij duidt hoe de volkse beeldvorming in het conflict gepromulgeerd werd. Het wordt nog duidelijker dat propagandisten de strijd deden voorkomen als onafwendbaar en zij iedereen van de goddelijke noodzaak probeerden te overtuigen. Het wordt met andere woorden evident hoe de protestantse ideologie het Nederlandse volk steunde en enthousiasme opwekte voor de nobele strijd tegen de Spanjaarden.​[18]​ Door middel van eschatologische boodschappen en verscheidene Bijbelse verwijzingen gaven zij het Nederlandse volk een verheven identiteit en bevestigden zij het handelen van God op aarde.​[19]​
Om de voorgenoemde onderwerpen te onderzoeken, heb ik mij vooral verdiept in kwalitatieve bronnen, i.e. een aantal pamfletten in combinatie met verscheidene afbeeldingen. Omdat het riskant is om stelling te nemen gebaseerd op slechts enkele bronnen, heb ik getracht uit elk decennia, van 1570 to 1610, een aantal pamfletten te lezen. Zo probeer ik mijn argumentatie ook kwantitatief te ondersteunen. Mijn onderzoek is vooral gefundeerd en onderbouwd door met inlevingsvermogen de bronnen te beschouwen via de analyserende methode. Omdat het praktisch onmogelijk is om de uitwerking te toetsen van de protestantse propaganda op de gehele Nederlandse samenleving, zal ik mij vooral richten op de mentaliteit die uit die retoriek naar voren wordt gebracht. Zodoende hoop ik middels empathie een compleet beeld te vormen van de religieuze denkbeelden en bijbehorende manipulatie die geuit werden via protestantse propaganda. 


I   De omwenteling in het Wonderjaar

1.1   Voortgang van het protestantisme voor de aanvang van de Beeldenstorm

De Nederlandse bestuurderselite had indirect veel invloed op het uitbarsten van de Beeldenstorm. Rond het midden van de zestiende eeuw droegen zij immers bij aan de sfeer waarin het protestantisme kon blijven bestaan en groeien binnen de Nederlanden. Aanvankelijk werd het protestantisme namelijk teruggedrongen door de persecutie van de Habsburgse vorst Karel V in de jaren veertig en vijftig.​[20]​ Veel protestantse gelovigen vluchtten in deze periode naar buitenlandse protestantse kerken (e.g. in London, Norwich, Eemden en Wesel) die de ondergedoken Nederlandse evangelische bewegingen hielpen in hun voortbestaan. Zo voorzagen de goed georganiseerde buitenlandse kerken de geheime gemeenschappen bijvoorbeeld van boeken en gaven zij advies op theologische vraagstukken.​[21]​ 
	Het protestantisme bleef groeien door verschillende factoren. Zoals vermeld, was de hulp van de gereformeerde kerken in Duitsland en Engeland erg belangrijk. Hiernaast wonnen de doctrines van Luther en Calvijn al snel aan maatschappelijke bekendheid: deze waren zo extreem, dat het een gespreksonderwerp werd in het dagelijks leven en zij een plek kreeg in de volkscultuur.​[22]​ In rederijkamers (chambres de réthorique) werd gedebatteerd over maatschappelijke thema’s, waaronder godsdienst, en kon men prille ideeën over het nieuwe geloof ontwikkelen, uitwisselen en afkeer tegen katholieke clerici uiten.​[23]​ Deze chambres de réthorique moeten echter niet gezien worden als broeinesten van ‘ketters’: veel leden waren en bleven katholiek. Desondanks waren het wel gelegenheden waar reformatorische denkbeelden zich konden verspreiden: zij boden een tolerante omgeving voor heterodoxe opvattingen en konden tot veel verschillende sociale klassen doordringen.
De houding van de Nederlandse elite ten opzichte van de protestanten speelde nevens een grote rol. Stadhouder Willem van Oranje gedoogde het calvinisme en verzachtte in de jaren vijftig de maatregelen tegen de protestanten.​[24]​ Daarnaast sympathiseerden enkele edelen met de protestantse bewegingen. Hoewel weinigen van hen overgingen tot het openlijk verdedigen van protestanten, waren er edelen die zich aan een protestantse gemeenschap lieerden en haar leden toestemming verleenden om op hun gebied consistories te vestigen.​[25]​ Hiernaast waren veel bewindslieden pragmatischer ingesteld dan Philips II: hij wilde totale onderdrukking van afwijkende, i.e. niet-katholieke, geloofsovertuigingen. Dit doel was praktisch onuitvoerbaar in een land dat een redelijke grote protestantse minderheid huisveste en omringd was door protestantse gebieden. De consequente uitvoering van de anti-‘ketter’ ordonnanties (zogenoemde plakkaten uit de tijd van Karel V) zou echter hoogstwaarschijnlijk rebellie en economische malaise ten gevolge hebben. Het laatste zou veroorzaakt zijn door de vele andersdenkenden (waaronder protestanten) die bijvoorbeeld naar Antwerpen kwamen om handel te drijven.​[26]​ In de noordelijke Nederlanden, die meer buiten het oog van de centrale regering vielen en waar het protestantisme zich bovendien in mindere mate verspreidde, was vervolging van ketters uitzonderlijk en werd die zelfs gesaboteerd.​[27]​ 
	Het protestantisme bleef in de Nederlanden echter toch onderontwikkeld. Dit had verschillende factoren. Ten eerste bleef de groei van het protestantisme beperkt door felle persecuties.​[28]​ Dit zou wellicht meegespeeld hebben in de relatief late bekeringsactiviteiten van de protestantse predikers. Zo kwam het dat halverwege de jaren zestig nog geen grands seigneurs waren bekeerd.​[29]​ Deze oefenden veel invloed uit op het volk: de adel gaf toon aan gedragingen, cultuur en religie. Er waren weinig edelen die de positie van dominee bekleedden en zodoende geen lokale invloed ten goede van het nieuwe geloof konden aanwenden. Doordat de grands seigneurs dus weinig betrokken waren bij het protestantisme, konden zij niet de protestantse godsdienst patroneren onder de lage adel, waardoor de invloed op hun cliënten ook beperkt bleef. 

1.2   Voorspel der Edelen

In het zesde decennia van de zestiende eeuw escaleerde de onvrede van de Nederlandse machthebbende klassen (i.e. kerkvaders, edelen, ambtenaren) over het beleid van de Habsburgse staatslieden. De Nederlanden vielen langzaam maar zeker onder deze absolutistische monarchie, die de strijd tegen de ‘ketterij’ bevorderde. Deze spanningen vonden hun origine al in de jaren vijftig, toen Philips een aantal hervormingen wilde doorvoeren met betrekking tot bestuurlijke en religieuze aangelegenheden, zonder overleg met de Nederlandse machthebbers. Na de Vrede van Cateau-Cambrésis (1559) tussen Frankrijk en Spanje keerde Philips, naar wat bleek, permanent terug naar Spanje. Het gevolg hiervan was dat in de praktijk het beleid van de Nederlanden van nu af aan gevormd werd vanuit Spanje, ondanks de benoeming van een aantal grands seigneurs in de Raad van Staten en als provinciale gouverneurs.​[30]​ Hiernaast wilde Philips de hervormingen van zijn vader uitvoeren, waarmee veertien nieuwe bisdommen gevormd zouden worden. Hierdoor zouden de Nederlanden onder het bewind van de aartsbisschop van Mechelen gaan vallen en de invloed van de Nederlandse bisschoppen teruggebracht worden. Het feit dat de inkomsten van de grote Brabantse abdij Afflingen (ca. 90 000 florijnen) zouden toevallen aan de aartsbisschop van Mechelen, zette nog kwader bloed bij de kerkvaders. Het dieptepunt was dat de vertrouweling van Philips, en tevens kardinaal, Antione Perrenot de Granvelle, benoemd werd als de nieuwe woordvoerder van de kerkelijke orde.​[31]​ Zo werd hij, een buitenlander, in een klap de machtigste gezagvoerder in het land. Hoewel de situatie zeer grimmig leek, zou die uiteindelijk ten goede vallen voor de protestanten.
	Omdat kerk en staat onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, voelden naast de kerkvaders, ook de Nederlandse edelen en ambtenaren deze ontwikkelingen aan als inbreuk op hun bestuurlijke privileges: qua gezag werden zij praktisch aan de kant gezet.​[32]​ Angst, voor het verliezen van hun politieke en sociale posities, wantrouwen over de geheimzinnigheid waarmee de hervormingen tot stand kwamen, en een sterk esprit de corps, bracht de edelen nader tot elkaar.​[33]​ Toen Granvelle na zijn aantreden in 1561 middels de intensivering van de Inquisitie op landelijke schaal het jus non evocado schond, ondernamen de ambtenaren daadwerkelijk actie en steunden zij de vervolgden.​[34]​ Zij verzetten zich tegen de inquisiteurs die absolute uitvoering van hun arrestaties en berechtingen eisten: absolute naleving van de doelen van de Inquisitie bleek onverteerbaar. Steden zouden bijvoorbeeld het recht op confiscatie van de bezittingen van de veroordeelden verliezen. Ook wekte de martelingen waar niet-katholieken aan werden blootgesteld afkeer op onder velen. De ambtenaren konden in hun ongehoorzaamheid teruggrijpen op geschriften van schrijvers die het verzet rechtvaardigden, zoals Pieter Dathenus.​[35]​ Het bleek dat de handelwijze van de Inquisiteurs een averechts effect geïnstigeerd had: na verloop van tijd begon men sympathie te koesteren voor de vervolgde minderheden. Er werden steeds minder berechtingen en executies uitgevoerd door ongehoorzaamheid en doordat het vervolgen van duizenden ‘ketters’ praktisch onmogelijk was.​[36]​
	Ook de edelen die door onvrede en politieke ambities verenigd werden begonnen nu hun stem te laten gelden. Al in 1561 hadden twee leden van het Driemanschap ter verdediging van de vrijheden, Willem van Oranje en Lamoraal I van Gavere (ook wel de Graaf van Egmond genoemd), een protestbrief geschreven aan Philips.​[37]​ Deze gaf daar echter geen gehoor aan. Na een paar jaar nam het verzet een vruchtbare wending. De grands seigneurs richtten een confederatie op met als doel Granvelle, en zo de centralisatie van de macht, van het toneel te doen verdwijnen. Door zowel de omstandigheden waarin Philips verkeerde, als verschillende vormen van druk uit te oefenen (i.e. in te spelen op de wijdverspreide onvrede over de plannen van de nieuw bisdommen en het vasthouden van belastinggelden) kregen zij het voor elkaar dat Philips in maart 1564 Granvelle revoceerde naar Spanje.​[38]​
 Willem van Oranje trad vervolgens het religieuze probleem tegemoet door een redevoering te houden voor de Raad van Staten op 31 december 1564, waarin hij betoogde dat de vervolgingen plaats moesten maken voor een beleid van tolerantie.​[39]​ Lamoraal werd naar het Spaanse hof gestuurd in het begin van 1565, met het verzoek voor matiging van de plakkaten en voor de vergroting van de invloed van de Raad van Staten. Philips zag dat dit appèl gedragen werd door een brede coalitie van Nederlandse edelen, en zou hun niet van zich hebben willen vervreemden. Hij wilde niet de plakkaten afschaffen, maar wilde wel de methode waarop die uitgevoerd werden overwegen. Philips stelde een comité van theologen in (de Junta de Teólogos), die moest onderzoeken of de plakkaten verzacht konden worden zonder ‘ketterij’ aan te moedigen.​[40]​ Terug in de Nederlanden gaf Lamoraal aan de bewindslieden te kennen dat de aanpak van ketters, met mondelinge instemming van de Spaanse monarch verzacht mocht worden. Het tegendeel bleek echter waar te zijn wanneer in de herfst brieven van Philips uit de wouden van Segovia aankomen. Hierin veroordeelde hij zes anabaptisten ter dood, negeerde het advies van de Junta de Teólogos en benoemde een aanhanger van Granvelle in de Raad van Staten. ​[41]​ Noch werden veranderingen in het beleid ten opzichte van ketters voorgestaan, noch werd het verzoek van meer invloed voor de Raad van Staten ingewilligd. Ook werd duidelijk dat de edelen voor de keuze werden gesteld de plakkaten ten uitvoer te brengen of te negeren.​[42]​ Als zij het laatste kozen, konden zij schuldig worden bevonden aan ongehoorzaamheid, of zelfs verraad.
	Graaf Hendrik van Brederode voelde deze verbeten houding van Philips al eerder aan en had in juli en augustus 1565 verschillende geheime bijeenkomsten in Spa georganiseerd, waarin de adel overlegde wat de modus operandi zou zijn om zijn eisen te kunnen vervolmaken.​[43]​ De bijeenkomsten van de lage adel (noblesse moyenne) hadden als resultaat dat het Eedverbond der Edelen werd opgesteld. Deze bond streefde, in samenwerking met de confederatie van grands seigneurs, naar het geheel afschaffen van de Inquisitie en moderatie van de plakkaten. Op 5 April 1566 te Antwerpen rekestreerde het Verbond aan Margaretha van Parma het Smeekschrift der Edelen (door grands seigneurs gesteund en door ongeveer tweehonderd noblesse moyenne getekend), waarin in loyale woorden de eisen van de edelen kenbaar werden gemaakt.​[44]​ Naast de formulering van het verzoekschrift in brede termen en op een gematigde toon, had het Verbond sinds 1565 gebruik gemaakt van propaganda en patronagenetwerken om steun te verwerven.​[45]​ In navolging van de bijnaam die zij kregen, Les Geuex (‘de geuzen’, i.e. ‘de smekers’), begonnen zij zich in kleding te onderscheiden met insignes en bedelnappen om zich een eigen identiteit aan te meten waar velen zich mee konden identificeren.​[46]​ Zodoende creëerden zij een brede coalitie die hun zaak toegedaan was, waar zelfs gematigde katholieken deel van waren. 
 	Naar vreugde van de edelen stemde de landvoogdes toe in haar Matiging, zonder mandaat van de Philips, om meer macht toe te kennen aan de Raad van Staten en ‘ketters’ minder streng te gaan behandelen. Wellicht deed zij dit doordat de presentatie van het verzoekschrift werd bijgewoond achtbare en hooggeplaatste lieden: door het zien van de processie van tweehonderd, conform geklede, edelen die Hendrik van Brederode vergezelde, zou zij hebben beseft dat de kans op een burgeroorlog niet langer theoretisch was.​[47]​ Als zij echter weet zou hebben gehad van de gevolgen van de Matiging, zou zij geen concessie hebben gedaan.

1.3   Protestantse assertiviteit in het Wonderjaar

Al lang voor het Wonderjaar ontstond binnen de Nederlandse gemeenschappen discours over de vraag of verzet tegen een legitiem heerser gelegaliseerd kon worden. Luther en Calvijn, de geestelijke vaders van de protestantse beweging, waren immers zelf geen voorstanders van gewapend verzet.​[48]​ Zij behandelden in hun geschriften vooral theorieën over een goede regering en goed burgerschap, en beschreven zo de grenzen van het recht tot verzet. Pieter Dathenus, een prominent prediker, greep echter wel terug op de Institutio van Calvijn, toen hij stelde dat lage ambtenaren (magistrati inferiores) een wrede koning, of tiran, mochten weerstaan.​[49]​ Calvijn indiceert welbeschouwd dat, wanneer een machthebber zijn grenzen van de door God gegeven autoriteit overschrijdt, hij zijn macht officieel heeft beëindigd. Als een koning zijn macht op tirannieke wijze aanwendde, mochten zodoende zijn onderdanen hem ondergeschikt aan zich maken, mits zij voorzien waren van een legitieme rede en niet overgingen in rebellie.​[50]​
Het kan hypothetisch aangenomen worden dat men zich door een dergelijke soort retoriek gerechtigd voelde om tegen de Spaanse Inquisitie in te gaan. Het feit dat er sinds het begin van de jaren zestig discussie plaatsvond over het gewelddadig bevrijden van de religieuze gevangenen, geeft reeds aan dat de houding van protestanten extremere vormen begon aan te nemen.​[51]​ Al in 1558 werden te Rotterdam drie anabaptisten van de brandstapel gered door een sympathiserende menigte.​[52]​ In 1562 werd de pastoor van Eeklo verschillende malen uit zijn slaap gehaald door ‘ketters’ die zich aan zijn raam verzameld hadden en beledigende liederen zongen over de sacramenten en de geestelijkheid. Datzelfde jaar vonden er verschillende relletjes plaats in Valenciennes (en twee jaar later in Antwerpen), bij de verbrandingen van protestantse ‘ketters’. In 1563 werd te Oostende een dansende groep katholieken op straat toegezongen met spotliederen over de hoer van Babylon. Hetzelfde gebeurde te Ieper in 1564, waar een dansfestijn onderbroken werd door schandliederen over de verbranding van protestantse martelaren die dat jaar ter dood veroordeeld waren.​[53]​ 
	De maatschappelijke onrust die uit dergelijke brutaliteiten voortkwam, werd niet lichtvaardig opgevat door de Nederlandse edelen. Dit zal zeker een rol hebben gespeeld in hun besluit om via het Smeekschrift der Edelen een modus vivendi te creëren tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in de Nederlanden. De edelen hadden echter niet de gebeurtenissen kunnen overzien die na de Matiging zouden volgen, en niet in de hand konden houden. De tolerantie die uit de Matiging voortvloeide, bewoog veel vogelvrij verklaarde ‘ketters’ uit het buitenland om en masse naar de Nederlanden te vluchten, in de hoop daar een veilig onderkomen te vinden. De voorheen verborgen protestanten waagden het zich in het dagelijks leven te manifesteren. Veel ballingen keerden terug uit Engeland en kleine geheime gemeenschappen begonnen zich bloot te geven, in de overtuiging dat het gevaar om vervolgd te worden geweken was.​[54]​ 
	Al snel na de Matiging hielden de aangewassen en nu zelfverzekerde protestantse gemeenschappen publieke hagenpreken, verbeterden hun organisatie en stichtten consistories in het noorden.​[55]​ In de daaropvolgende maanden verspreidden de hagenpreken zich via het Westkwartier en Vlaanderen, naar het Noorderkwartier en werden al snel bijgewoond door groeiende menigten.​[56]​ Het is moeilijk te achterhalen wat in deze preken werd besproken, maar het is duidelijk dat hun effect op hun toehoorders niet gering was. De Gentse geschiedschrijver Marcus van Vaernewijck vermeldde dat slechts vier of vijf preken voldoende waren om zich van het geloof dat men dertig of veertig jaar beleden had af te keren.​[57]​ Daarbij waren leken onverschillig in wat zij geloofden: de accentuering van de verschillende geloofsbelijdenissen gingen aan hun voorbij en waren elke andere autoriteit te erkennen die de redding van hun ziel kon garanderen.​[58]​ De heersende kritiek op de katholieke kerk maakte dat leken makkelijk neigden naar de protestantse leer.
Geschrokken van de grote toename van protestantse activiteiten, probeerde de landvoogdes de openluchtpreken te beperken, met als gevolg dat men uit ‘zelfverdediging’ bewapend naar de bijeenkomsten ging. In Tournai en Valenciennes  begonnen protestanten zich zelfs te organiseren in een paramilitaire structuur.​[59]​ Vanaf toen hadden de predikers de gang van zaken binnen de Nederlanden in handen: de enige factor waardoor de uitbreiding van hun preken werd gelimiteerd, was het gebrek aan gekwalificeerde predikers.​[60]​ Zonder hulp uit Madrid en slagkrachtige bondgenoten, moest Margaretha van Parma machteloos toekijken hoe de Nederlanden langzaam in protestantse anarchie vervielen en extremistische predikers de gewapende massa’s mobiliseerden door opruiende preken.​[61]​ Overal waren er indicaties van de mogelijkheid dat religieuze gewelddadigheden zouden uitbreken onder de bevolking. Deze was reeds getergd door een economische malaise en de geruchten over de komst van de Inquisitie die alle andersdenkenden zou ‘afslachten en vernietigen’ brachten de bevolking in beroering.​[62]​ Het was duidelijk welke wending het gevaar zou nemen. Zo schreef een regeringsfunctionaris uit Ieper dat de predikers hun toehoorders wilden overtuigen van de noodzaak van het plunderen van de kerken: zo haalden zij niet alleen de drogbeelden uit hun ziel, maar ook uit hun gezichtsveld.​[63]​ Bij het inzien van deze dreigingen, begonnen de grands seigneurs de protestantse leiders aan te manen tot vrome daden en gehoorzaamheid. Ook probeerden zij ook de leden van het Verbond te bewegen om de preken een halt toe te roepen.​[64]​ De hagenpreken namen echter steeds grimmigere vormen aan en de inspanningen van de grands seigneurs zouden tevergeefs blijken.

1.4   De Beeldenstorm breekt uit

Above ten thousand torches burning, and such noise as if heaven and earth had got together, with falling of images and beating down of costly works, such sort that the spoil was so great that a man could not well pass through the church. So that, in fine, I can not write you in ten sheets of paper the strange sight I saw there, organs and all destroyed.​[65]​

Zo beschreef Richard Clough op 21 augustus 1566 de taferelen die hij zag toen de iconoclasten door Antwerpen raasden. Het iconoclasme, ofwel de Beeldenstorm, begon in de Nederlanden op 10 augustus, na een opruiende preek van de extremistische prediker Sebastiaan Matte te Steenvoorde, een teruggekeerde balling. Onder leiding van Jacob Buzere werd toen het Sint Laurentiusklooster buiten Steenvoorde aangevallen en drie dagen later moest het Sint Antoniusklooster te Bailleul het ontgelden. Na een preek van Matte in Poperinge op 14 augustus, verspreidden de iconoclasten zich over de gehele regio: in de daaropvolgende week werden Hondschoten, Menen, Ieper, Diksmuide en Antwerpen overstelpt en hun kerken verminkt. Vanuit Antwerpen verspreidde het iconoclasme zich als een brand in een hooistapel naar Breda, Middelburg,’s-Hertogenbosch, Amsterdam en veel andere plekken in de Nederlanden tot het eind september Groningen heeft bereikt.​[66]​
	Het feit dat het iconoclasme zich zo snel kon verspreiden, veel steun kreeg en weinig verzet, had meerdere oorzaken. Ten eerste zorgden schrijnende voedseltekorten en hoge graanprijzen reeds voor onrust en spanningen in de maatschappij. Op 21 augustus bijvoorbeeld betaalden armen massaal de prijs die zij wilden betalen voor het aangeboden graan. Er volgde chaos waar de calvinisten slim gebruik van maakten: ze bestormden massaal de stad en verwoestten alle zaken die geassocieerd werden met het katholieke geloof.​[67]​ 
 	Naast de onrust en spanningen van de voedseltekorten, hadden vele mensen uit verschillende lagen van de samenleving antipathie en haat tegen de clerici ontwikkeld. Velen zagen de kerk als een ‘wereldlijke pachtheer, inner van tienden en wrede rechter die vonnissen uitsprak’, en steunden de iconoclasten door passief toe te kijken.​[68]​ De kritiek die men had op de katholieke kerk is evident in toneelstukken van de chambres de réthorique, waarin publiekelijk de afkeer tegen de katholieke geestelijkheid werd getoond.​[69]​ Haatgevoelens werden tevens geuit door publiekelijk leedvermaak: tijdens de Beeldenstorm stond de schout van Lier te bulderen van het lachen terwijl een menigte, waaronder zijn eigen dienaren, een katholieke kerk aan het vernielen was.​[70]​ 
 	Ten derde was de Beeldenstorm tegen het katholicisme tevens een uiting van wijdverspreide onvrede over het Spaanse bewind: zoals men moet erkennen, waren kerk en staat in die tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De iconoclasten ondervonden weinig weerstand, en kregen soms zelfs hulp, vanwege de politieke verdeeldheid onder de stedelijke bestuurders en edelen.​[71]​ Natuurlijk speelde evenzeer mee dat zowel leden van de noblesse moyenne, als andere invloedrijke of kapitaalkrachtige individuen (i.e. geen edelen, maar kooplui, ambachtslieden, handelaars etcetera), zich hadden bekeerd tot het calvinisme en dus met de iconoclasten sympathiseerden. Zij gaven soms zelf iconoclasten de opdracht om de kerken te ontdoen van hun iconen en waren zelfs bereid hen hiervoor te betalen.​[72]​ Politieke onzekerheid en verdeeldheid (i.e. sympathie voor de iconoclasten, angst voor de gevolgen van hun handelen en de afwezigheid van respect voor autoriteit) maakten dat veel magistraten geen actie ondernamen tegen het onteren van de kerken.​[73]​ Het ontbrak hen aan duidelijke leiding en zij durfden of wilden niet sterk optreden in het snel veranderende politieke klimaat. Zodoende konden de iconoclasten, hoewel zij in kleine getale te werk gingen, zeer grote schade aanrichten. 

1.5   Het protestantisme als katalysator

Karel V, vader van Philips had reeds geprobeerd de Spaanse Nederlanden om te vormen tot een eenheid, maar dit bleek praktisch onmogelijk.​[74]​ Binnen de Nederlandse samenleving vormde het particularisme reeds een beperkende factor voor de bevordering van eenheidsvorming. De situatie werd nog verergerd door de verscheidenheid aan talen (i.e. Frans, Hoogduits, Nederduits en dialecten). Dit had als gevolg dat men zich zowel binnen de eigen regio als binnen de eigen taalgroep bleef scharen, en er zo een sterk ‘wij-zij’ gevoel bleef bestaan. Het is dus niet opzienbarend dat ook de reformatie zich niet ontwikkelde volgens de principes van eenheid in de eerste decennia na haar intrede in de Nederlanden. 
 	Velen deelden echter enkele gereformeerde gevoelens zoals de nadruk op individuele Bijbelstudie, het afwijzen van de sacramenten en de hiërarchie van de katholieke kerk. Gedurende de persecutie in de jaren veertig volhardden de protestanten, werd het geloof meer uniform, de gemeenschappen werden heterogener en kregen een standvastig en gedisciplineerd karakter.​[75]​ De dreiging van de vervolging bracht tevens met zich meer dat de protestanten zich (in de zuidelijke Nederlanden) zakelijker gingen organiseren. Zij hadden echter in deze fase nog geen maatschappelijk platform waarmee zij hun belangen kenbaar konden maken en beargumenteren. Zo konden zij tevens geen maatschappelijke positie, gelijke rechten en erkenning verkrijgen.
	Deze positie veranderde door de indirecte steun die zij kregen door het Eedverbond der Edelen. Het merendeel van de edelen immers (nog) geen aanhanger van het protestantisme: veelal waren de leden gematigd katholiek.​[76]​ In de eerste plaats hadden zij zich verenigd in een coalitie door een gedeelde afkeer van de Spaanse centralisatie van de macht en door overeenkomstige anti-ecclesiastische gevoelens.​[77]​ Onbedoeld vormde deze vereniging zo een bevorderende factor voor het aanzien en de status van de gereformeerde gemeenschappen. De protestanten werden voorzien van de nodige ruggensteun doordat het Smeekschrift door veel noblesse moyenne was getekend en de grand seigneurs zich achter hen geschaard hadden.​[78]​ Het is hoogst ironisch dat de edelen, die geen bevlogen aanhangers waren van de protestantse doctrine, juist ervoor zorgden dat de protestantse beweging de mogelijkheid kreeg zich dominanter op te stellen. 
Naast de noblesse moyenne en de grands seigneurs, verkregen de protestanten ook steun van kooplieden. Deze laag van de samenleving was een grote achterban die zich tevens had verenigd in een verbond. Het verbond der kooplieden schaarde zich, wellicht uit economische overwegingen, achter de consistories die door de protestanten opgericht waren.​[79]​ De gereformeerden genoten zo van indirecte steun uit verschillende lagen van de bevolking, waardoor hun maatschappelijke invloed veel bereik had.
 	Door de zijlingse steun die zij genoten van de voorgenoemde groepen, wisten de protestanten zich gesterkt, en begonnen zij zich steeds prominenter in de samenleving te profileren.​[80]​ Een essentiële gebeurtenis maakte dat de gereformeerde beweging een extreme wending nam in de acties tegen haar onderdrukking. Vanwege de matiging van de plakkaten, keerden de naar het buitenland gevluchte protestanten massaal terug. Zij hadden veel meer erkenning en geloofsvrijheid genoten in het buitenland en hadden zich hier ook naar gevormd.​[81]​ Terug in de Nederlanden troffen zij echter niet eens degelijke kerken aan waar het protestantse geloof belijd kon worden. Onder hen stonden enkele extremistische predikers op, die hun toehoorders maanden tot actievoering. Zij gaven publieke preken, waarin zij fanatiek de protestanten aanspoorden zich nooit meer uit hun vaderland te laten verdrijven, hun positie in de samenleving op te eisen en het heft in eigen handen te nemen.​[82]​ Al snel begon men eigenhandig met het nemen van eigen kerken en zo brak de Beeldenstorm uit. 
 	Het religieus geweld kan in dit licht gezien worden als een acte de présence, waarmee de protestanten verklaarden zich niet meer dood te laten zwijgen, maar ook als een eruptie van sociale en politieke onvrede binnen de samenleving.​[83]​ De religieuze extremistische leiders binnen de protestantse beweging, gesterkt door externe componenten (i.e. de edelen, stedelijke elite en de kooplieden), wisten de algehele onvrede die heerste in de samenleving naar eigen hand te utiliseren. Naar wat in de nasleep van de Beeldenstorm zou blijken, werd met deze gewelddadige acties door hen indirect bepaald welke vorm de Opstand tegen de monarchie ging krijgen en welke ideologie het vaandel zou gaan voeren. 


II   Unificerende propaganda

2.1    De bestendiging van de coalitie	

Na de Beeldenstorm kwam de situatie binnen de Nederlanden in stroomversnelling. Het verzet van de protestantse noblesse moyenne, de geuzen, tegen de Spanjaarden maakte dat het land in rep en roer was. Er hing een oorlogssfeer in de lucht doordat de Antwerpse synode besluit de weg van geweld in te slaan en doordat de verenigde consistories op 1 december 1566 een verbond met Willem van Oranje aangaan, aankomend leider van het verzet.​[84]​ De gelden van de Driemiljoen Actie, die aanvankelijk bedoeld waren om godsdienstvrijheid te kopen van de koning (die dit voorstel afwees), werden aangewend door de noblesse moyenne ter militaire verdediging van calvinistische belangen.​[85]​ Er werden troepen gehuurd en bondgenoten gezocht: men maakte zich gereed voor een oorlog. Edelen die niet voor een strikte naleving van de plakkaten waren, maar ook niet de keuze wilden maken voor het gewapende verzet tegen de Spanjaarden, bewandelden een steeds smaller wordende tussenweg.
	Hoewel de partijen die tegenover elkaar kwamen te staan duidelijk waren, ontbrak het binnen de anti-Spaanse coalitie aan eenheid. Ten eerste polariseerde het Verbond al snel door de onvoorziene ontwikkelingen die culmineerden in de Beeldenstorm. Veel edelen hadden zich uit het Verbond teruggetrokken, nadat zij geschrokken waren door het iconoclasme dat indirect door hen gesteund werd. Vervreemding van de protestantse bewegingen doordat de edelen het niet eens waren met de methode van geweld waarop de protestanten hun doelen trachtten te bereiken. Toen de calvinistische leiders hun steun zagen vervliegen, namen ze snel (schijnbaar) afstand van het geweld, maar het was al te laat.​[86]​ Alleen de radicalere edelen bleven over in het Verbond: velen bekeerden zich tot het calvinisme en velen waren daadwerkelijk bereid de wapens op te nemen.​[87]​ Het laatste bracht echter wrijving te midden van de Verbondsleden, en er ontstond onenigheid tussen de duiven en de haviken. Op 3 februari 1567 stelden zij de landvoogdes, de representant van Philips in de Nederlanden, een ultimatum: als zij geen totale godsdienstvrijheid implementeerde, dreigden de edelen met geweld. Zij antwoordde onverbiddelijk met een eigen ultimatum: onderwerping aan de monarch of wapengeweld.​[88]​ Zo sloot Willem van Oranje, vooraanstaand edelman, zich toch aan bij de calvinistische beweging, waar hij aanvankelijk weinig sympathie voor voelde. Deze groepering was de enige die in haar afkeer van de Spaanse administratie even onverbiddelijk en volstrekt was.​[89]​ Hij aanvaardde het leiderschap van deze beweging en streefde zo, gesteund door de extremistische achterban, zijn eigen doel na: vrijheid van onderwerping en Nederlands soevereiniteit.
Ten tweede was de eenheid op religieuze gebied van de samenleving ver te zoeken. Katholieken waren natuurlijk geschokt over de Beeldenstorm en steunden de coalitie tegen de -katholieke- Spaanse overheersers dus niet uit zichzelf. Veel katholieke grands seigneurs waren bereid om tegen de calvinisten ten oorlog te trekken: zij waren loyaal aan de katholieke kerk gebleven en wantrouwden de radicale bewegingen.​[90]​ Zoals er spanningen waren tussen katholieken en protestanten, bestond er ook wrijving tussen calvinisten en lutheranen. Veel lutheranen waren ontzet doordat zij het iconoclasme en de verachting van calvinisten voor de overheid verwierpen en de Opstand in hun ogen niet legitiem was.​[91]​ Dit mes sneed aan twee kanten: zowel binnen als buiten het land. Zo weigerden de Duitse lutherse prinsen een revolte te steunen die gedomineerd werd door calvinisten.​[92]​ Ook niet alle calvinisten keurden het iconoclasme goed. Er waren elementen binnen de beweging die de calvinisten van deze daden trachtten vrij te spreken door de schuld af te schuiven op ‘het gemeyn volcksken’ [sic] en ‘rabbauwen ende vyle personen die nyet te verliesen en hadden’ [sic]: het arme volk dus.​[93]​ Marnix van Aldegonde, een fanatiek calvinist, verweet de katholieken zelfs dat zij agents provocateurs waren en zo de Beeldenstorm over zich hadden afgeroepen die geleid werd door God zelf.​[94]​ 
 	Naast conflicterende zaken, waren er echter ook conjugerende factoren aan de orde die de coalitie tegelijkertijd unificeerden tegen de Spaanse overheersing. De Hertog van Alva was door Philips in 1567 met een aanzienlijke legermacht naar de Nederlanden gestuurd om orde op zaken te stellen.​[95]​ In 1568 begon hij door het oprichten van de Bloedraad, een speciaal tribunaal, met ijzeren hand de Opstand te onderdrukken en de geuzen te vervolgen. Dit had als gevolg dat veel leden van het Verbond naar het buitenland gevlucht waren, waaronder Willem van Oranje. Zij werden in absentia veroordeeld en hun bezittingen verbeurd verklaard. ​[96]​ De politiek van gematigdheid gepraktiseerd door de landvoogdes werd zo vervangen door terreur. Het verlangen om hun bezittingen terug te veroveren, maakten dat veel edelen terugkeerden en in de armen van Oranje’s gewapende strijd tegen Alva’s schrikbewind werden gedreven.
Na het begin van de Opstand begon zich een tendens naar vereniging te vormen binnen de religieuze diversiteit in de Nederlanden.​[97]​ Door de ontsteltenis over de Bloedraad, die twee leden van het Driemanschap had veroordeeld, en de ellende die ontstond bij de inkwartiering van de Spaanse soldaten, werd de samenleving gemobiliseerd door aversie jegens de Spanjaarden.​[98]​ Willem van Oranje initieert na zijn terugkomst in de Nederlanden een actief beleid voor religieuze participatie. Hij schaarde bijvoorbeeld de calvinistische predikers om zich heen ‘teneinde de gemoederen daar te treffen waar het zwaard niet reiken kon.’​[99]​ De gereformeerde kerk wilde daarnaast alle andere genootschappen (i.e. lutheranen, anabaptisten, jezuïeten) in zich opnemen en nam zo verschillende groepen in zich op maar miste de middelen om deze in haar te verenigen.​[100]​ De praktijken van de Inquisitie had reeds als gevolg dat deze andere protestantse gemeenschappen anti-Spaanse gevoelens van haat hadden ontwikkeld en zich bij het verzet aansloten, soms zich zelfs bekeerden tot het calvinisme.​[101]​ 
 	Ook trad er mobilisatie op onder de katholieken, waardoor de katholieke kerk desintegreerde. Steeds meer Spaansgezinde katholieke geestelijken vluchtten naar de zuidelijke Nederlanden die onder Spaanse controle stonden: hier voelden zij geen dreiging van de gewelddaden van de protestantse massa. Bovendien namen de protestanten maatregelen die katholieken beperkten om zich volwaardig te manifesteren.​[102]​ In theorie realiseerde de Pacificatie van Gent uit 1576 een religievrede waarmee alle religies vrij beleden zouden mogen worden in Nederland. In de praktijk bleek dit niet zo te zijn: veel katholieken werden toch gedwongen zich te conformeren aan het protestantse geloof. De staatsgezinde katholieken die voor de Opstand waren, werden op deze manier de mond gesnoerd: zij volgden onder sociale druk de protestantse minderheid.​[103]​

2.2    Propaganda ter bevordering van de eenheid
	
Naast de genoemde zaken, speelde een ander mechanisme een grote rol in het bevorderden van de eenheid in de samenleving. Vanaf 1568 ontstond er namelijk een stroom van pamfletten die de Opstand verdedigden op een zeer protestantse toon.​[104]​ Omdat een dergelijke propagandacampagne op grote schaal tot dan toe ongekend was, wordt de Tachtigjarige Oorlog soms ook de ‘papieren oorlog’ genoemd. Deze pamfletten uitten propaganda die gericht was op protestantisering, het verwerven van steun en het legitimeren van de Opstand. Middels agitieve propaganda werden Philips en zijn Spaanse handlangers in een kwaad daglicht gesteld en probeerden de schrijvers zo een nationaal front te vormen tegen de Spaanse overheersing.​[105]​ De propaganda bereikte het volk doordat de smaadschriften op deuren werden geplakt, in de straten werden uitgestrooid en werden verkocht.​[106]​ 
In het begin van de Opstand werden de edelen die het Smeekschrift hadden ondertekend en zich nog niet bij de coalitie hadden aangesloten, sterk gemaand partij te kiezen. De Inquisitie was inmiddels ook aangewakkerd in haar ketterjacht, waardoor de Edelen van het Smeekschrift een sterkte tendens voelden deze partij niet te kiezen. De strenge bepalingen van de Inquisitie verordonneerden dat de ‘falende heersers’ (i.e. de Nederlandse elite) die in verband met de ‘ketters’ waren getreden of hen gedoogden, op gruwelijke wijzen geëxecuteerd mochten worden: Alva mocht hen ‘doodden, hangen of [ver]branden’.​[107]​ Uitgebreide beschrijvingen van edelen die waren omgebracht, moet de Edelen van het Smeekschrift duidelijk hebben gemaakt dat ook hun hoofd op het hakblok terecht kon komen.​[108]​ Veel edelen, onder wie Willem van Oranje, beseften dat de calvinisten hun enige bondgenoot waren geworden, waardoor de steun aan de protestanten gesterkt en geconsolideerd werd en het Habsburgse rijk algeheel de rug toegekeerd werd. 

Wij geloven dat de goede God […] koningen en Prinsen heeft ingesteld. En haar ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie (het beleid), maar ook de hand te houden aan het Heilige Ministerium (de katholieke kerk), om te weren en af te doen alle afgoderijen en valse godsdienst, om het rijke des Antichrist te verbreken en het Koninkrijk JESU CHRISTI te vorderen, ’t woord des Evangelie overal te doen prediken, opdat God een iegelijk geëerd en gediend werd gelijk hij in zijn woord gebiedt.​[109]​

Dit verklaarde Guido Brenz, een Waalse extremistische calvinist. Zijn preek bevat impliciet een bekeringsboodschap. Hoewel Brenz voor alle religies van de samenleving spreekt, benadrukt hij vooral de calvinistische leer (‘het woord des Evangelie’). Hij speelt in op moraliteit en ethische gevoelens van zijn toehoorders en accentueert het goed en rechtvaardig handelen van de calvinisten. Brenz richt zich tot de andersdenkenden en tracht hen te overtuigen dat zij God niet verloochenen door net zo te handelen als de calvinisten. De calvinisten betraden niet het verkeerde pad, maar handelden juist overeenkomstig Gods wil. Als andersdenkenden zich dus aansloten bij de calvinisten, waren schuldgevoelens onnodig, maar vervulden zij slechts hun plicht aan God. De zin waarin Brenz zegt dat het koninkrijk van Christus gevorderd moet worden, was duidelijk veel extremer dan de stelling van Marnix van Aldegonde. Al in 1567 verklaarde deze dat onderwerping aan een tiran moreel beter was dan rebellie, maar dat burgerlijke ongehoorzaamheid uit religieuze overwegingen was geoorloofd. In zijn ogen was religie echter zelf geen legitieme reden voor rebellie, maar was de vervolging van het protestantisme dat wel: dit was in strijd met de privileges die beschermd moesten worden.​[110]​ Een gravure van de kunstenaar en theoloog Dirck Volkertsz kan het standpunt van Marnix beduidend illustreren (zie afbeelding I: Onschuldige Christenen worden vervolgd). Het is duidelijk dat Volkertsz gevoelens van onrechtmatigheid over de vervolgingen probeert op te wekken. Op de afbeelding ziet men hoe het personage Persecutio, de personificatie van de Inquisitie, een onschuldige afslacht, gesymboliseerd door een moeder met kind. Op de achtergrond worden de moordpartijen uitgevoerd in opdracht van de koning.​[111]​
	Ook andere thema’s kwamen voor in de pamfletten die de Opstand legitimeerden. Een belangrijk propagandathema was dat God de mens en natiën in wezen vrij had geschapen en mensen alleen aan Zijn wil gehoor moesten geven.​[112]​ Dit was tevens een hoeksteen van de calvinistische leer en essentieel voor de legitimatie van de Opstand. God de heerser zou na de schepping de macht over het land aan de mensen hebben verleend, maar Hij zou zelf Zijn wil kenbaar maken via de volksorganen, waaraan hij de rechterlijke macht had gegeven.​[113]​ Zoals is besproken, greep Pieter Dathenus al tijdens de jaren zestig terug op het gegeven dat God de macht aan een heerser had gegeven; in dit perspectief zou het verzet tegen de tirannie van de heerser (i.e. de Inquisitie) volledig rechtvaardig zijn. Toen de Opstand in beweging kwam, kreeg deze legitimatie een nieuwe dimensie. Het werd uitvoerig geproclameerd dat de Spanjaarden gruweldaden en zonden begingen en verplichtingen en afspraken (privileges) teniet deden.​[114]​ In enkele pamfletten werd expliciet benadrukt hoe ethisch onverantwoord de Spanjaarden met de Nederlanden omgingen. Hierin werd Alva weergegeven als absoluut heerser, een man die rechtvaardigheid vertrapte en de vromen verdelgde, waarna hij met zwaard en vuur het land verwoestte.​[115]​ 

Daarom, zo verre als hij in stede van een Vader, een moordenaar wordt, in stede van een Herder, een slachter [wordt], in stede van een Prins en voorstander een Tiran, zo zijn de Landen niet meer in hem gehouden.​[116]​

Deze woorden komen uit het pamflet ’t Vertoig der […] onverwinnelijke Nassause helden […], waarin de ‘vrome daden’ beschreven worden van de Nederlandse helden van de Opstand, Willem van Oranje en diens volgelingen. In het citaat slaat ‘hij’ terug op de heerser van de Nederlanden: Philips II. Zoals gezegd, had de heerser zijn autoriteit om landen te regeren van God verkregen, en behield hij de macht, mits hij deze op rechtmatige wijze ten uitvoer bracht. In het pamflet wordt duidelijk dat deze heerser zijn grenzen van de door God gegeven autoriteit overschrijdt (i.e. hij is een tiran geworden), en zo ‘de landen niet meer in hem (de heerser) gehouden zijn.’ Zijn onderdanen zijn nu gerechtigd zich van de tiran af te zetten en deze onderschikt aan zich te maken.​[117]​ Onderdrukking was immers niet Gods wil; de Spanjaarden hadden duidelijk het goddelijke recht op vrijheid geschonden. In hetzelfde pamflet wordt de wil van God concreter ingevuld: God ‘wil[de] dat zij (het Nederlandse volk) met recht en gerechtigheid geregeerd werden en niet als de ‘voetzolen der tirannen’ dienden. Hij verschafte de natiën ‘het natuurlijke recht’ om tirannen af te zetten.​[118]​ ’t Vertoig spreekt van een plicht aan de wil van God om de onderdrukkende zondige tiran (i.e. Philips en diens paladijnen) af te zetten. 
	Spaanse machthebbers die generaliserend over de Nederlanders deden, vaak gecombineerd met minachting, zullen ook een verenigende werking hebben gehad op het volk. In mijn geraadpleegde bronnen die ingaan op de manier waarop over de Nederlanders werd gesproken door Spanjaarden wordt namelijk consequent gesproken over ‘de ketterijen bedreven door de Onderdanen der Nederlanden’ en dat er in alle Nederlanden ‘niet een Christen (i.e. katholiek) te vinden is’.​[119]​ De Spaanse weergave van de Nederlanden als een geheel van ‘apostaten’ en ‘ketters’ (i.e. een protestantse eenheid) liet de Nederlandse katholieken geen ruimte meer van erkenning.​[120]​ Dat Nederlandse katholieken afgeschilderd werden als bedriegers, moet voor een gemeenschap die zich gebonden voelde en trouw was aan haar kerk, een klap in het gezicht zijn geweest. Er werd zelfs beweerd dat elke katholieke gelovige in de Nederlanden het geloof veinsde. Dergelijke bewoordingen hadden waarschijnlijk als gevolg dat Nederlandse katholieken zich niet meer deel van de internationale katholieke gemeenschap voelden behoren, maar wel affiniteit hadden met hun vaderland.​[121]​ Het is aannemelijk dat dergelijke retoriek een verenigend effect had; katholieken voelden zich meer verbonden met hun landgenoten en sloten zich wellicht om die reden aan bij hun protestantse medeburgers in het verzet tegen de Spaanse overheersing.

2.3    Beeldvorming over de katholieke heersers

Protestanten begonnen steeds extremere denkbeelden te vormen met betrekking tot hun misnoegen over hun minderheidspositie en wilden de kerk en de maatschappij hervormen naar het Geneefse model; in feite moest alles protestants worden.​[122]​ Standvastige katholieken waren echter lastig te conformeren: zij waren met moeite van hun geloof af te brengen en schuwden niet hun handen vuil te maken om de protestanten tegen te werken. De stad van Hoorn ontkwam bijvoorbeeld aan de Beeldenstorm door een goed getimede interventie van met modder en poep gooiende katholieken die de iconoclasten verjoegen.​[123]​ Er bestond onder de katholieke gemeenschap wel steun voor de Opstand, maar dar was vooral uit berustende volgzaamheid onder sociale druk. Het bleek dat de geloofsvrijheid die de gereformeerden zelf verlangden, niet wilden verlenen aan andere godsdienstige gemeenschappen.​[124]​ De protestanten streefden onbegrensde vrijheid na: zij wilden hun gehele omgeving beheersen en trachtten zo middels propaganda de katholieken te bekeren. 
 	In dergelijke propaganda gebruikten de gereformeerden verschillende kwesties om katholieken van hun geloof af te keren. Er werd vooral ingespeeld op de noodzaak van een vrome houding uit liefde voor het vaderland en voor God. De voorwaarde om de steun van God te verkrijgen, was dat men vroom was (i.e. protestants).​[125]​ Dit kan men verbinden aan het Godverbond tussen God en Noach; omdat Noach godvruchtig was, werd hij beloond met het leven.​[126]​ Met andere woorden: de samenleving werd opgeroepen om het ‘juiste geloof’ aan te hangen, deed zij dit niet, dan was zij gedoemd voor eeuwig onder het juk van de goddelozen te leven. Het ‘juiste geloof’ in God was fundamenteel: alleen de godvruchtigen verkregen hulp en bijstand van God in hun lijden. Het overwinnen van de onderdrukking was alleen te bereiken door de steun van God. Zij trachtten dit met ‘bewijzen’ te onderbouwen. Eind 1574 kwam er een hevige storm die het water deed stijgen. De Nederlandse opstandelingen hadden de dijken doorgestoken: er vormde zich een waterlinie om de stad van Leiden, waardoor de Spaanse belegeraars genoodzaakt waren zich terug te trekken. De protestanten meenden dat de storm een daad van God was geweest: Hij had het onheil afgeweerd, nadat protestantse kinderen met een prediker op de wallen van Leiden hadden gebeden om hulp.​[127]​ De noodzaak van een dergelijke vrome houding komt ook naar voren in de gravure Allegorie op het ontzet van Leiden (zie afbeelding II).​[128]​ Hierin ziet men dat de stadsmaagd van Leiden belaagd wordt van verschillende kanten: de hongersdood ademt haar in de nek terwijl de pest haar geselt en de dood al klaar staat voor de doodsteek. Zij vind echter steun in haar geloof en vertrouwen op God: de maagd leunt op een hoeksteen (het symbool Christus) en houdt een opgeslagen Bijbel vast, terwijl zij haar blik naar Zijn licht boven haar hoofd wend. God beloont haar trouw en vroomheid: op de afbeelding doet Hij het water rijzen en houdt Zijn hand de aanstormende Spanjaard tegen. Uit het vlugschrift Een dialogues van twee personaggien, waarin de redding van Leiden wordt beschreven, wordt tevens een oproep gedaan om vreedzaam te zijn en geen geweld te gebruiken: het was Gods om kwaad met kwaad te bestrijden.​[129]​ Hij zou het land beschermen, bevrijden en de vijand laten vluchten zoals hij voor Leiden had gedaan. Dit impliceerde voor katholieken dat alleen het juiste geloof in God belangrijk was en dat gewelddadigheden niet nodig waren: dat zou God voor hen doen. Deze boodschap sprak gematigde katholieken wellicht meer aan: zij hoefden niet de wapens op te nemen tegen Spaansgezinden en konden berusten in passief verzet. Het was immers niet de bedoeling dat de gematigde katholieken door de extreme boodschappen van de protestantse propaganda afgeschrikt werden en in de armen van de Spanjaarden gedreven werden. 
	Katholieken konden natuurlijk beargumenteren dat niet zij, maar de protestanten de verkeerde dogma’s aanhingen, waardoor de katholieken zich niet bekeerden en trouw aan de katholieke kerk bleven. Derhalve werd getracht om ook de katholieke kerk in diskrediet te brengen. Zo werd de hoogste autoriteit van de katholieke kerk aangevallen en verketterd: de paus. Er werd bijvoorbeeld van hem gezegd dat hij de opzet had om mensen ‘van lijf en goed te beroven’ en dat hij ‘alles voor ketterij [hield], wat voor hem hinderlijk of schadelijk zou kunnen zijn’, en zo met ‘bedrieglijke en gewelddadige dienaren’ zijn rijk wilde vergroten.​[130]​ De paus werd dus gekarakteriseerd als een machtswellusteling die niets zou ontzien en zonden zou begaan om zijn doel te bereiken. Door gehoorzaam te zijn aan de paus, zou men zichzelf, ‘zijn vrouwe, zijn kinderen en zijn onderzaten, slaven den moordenaar den paus’ maken en zich van zijn goederen onterven.​[131]​ In 1585 werd de paus gelijkgesteld aan Antiochus IV Ephiphanes, de hellenistische heerser die eiste dat hij in zijn gehele rijk als god werd vereerd en die zelfs model stond voor de Antichrist in het bijbelboek Openbaring.​[132]​ Het thema van de paus als representant voor het kwade werd in de loop der tijd extremer, totdat de paus zelfs letterlijk werd gehouden ‘voor den Antichrist’ en hij dus alle legitimiteit van zijn gezag en kerk zou hebben verloren.​[133]​ Veel bronnen spreken over hooggeplaatste katholieken en zelfs Spaanse onderdanen die de paus en diens autoriteit afwezen: zij weigerden de Inquisitie, die in opdracht van Rome handelde, te ontvangen ​[134]​  Dat deze bronnen, al dan niet naar waarheid, het onrecht en misdaad van de handelingen van de Inquisitie ook in de ogen van pauselijke aanhangers beschouwen, zal wellicht voor vele standvastige katholieken de doorslag hebben gegeven partij te kiezen voor de ‘rechtvaardige’ iconoclasten en de geuzen, hun landgenoten. 
Het blijkt dat katholieken door dergelijke betogen niet alleen tegen de paus werden opgezet, maar ook tegen de Spaanse overheersing: trouw aan de paus werd nadrukkelijk verbonden aan het verdedigen van de Spaanse monarch.​[135]​ De Inquisitie handelde immers in opdracht van de paus. In de gravure Terwijl Alva vlijt met de hoer van Babylon raakt de economie in het land in verval (zie afbeelding III) wordt deze relatie in de ogen van protestanten duidelijk. Op de afbeelding is de hoer van Babylon weergegeven met een pauselijke driekroon (het symbool voor de pauselijke kerk) en vlijt zij met Alva, haar compagnon. De hoer van Babylon werd gezien als de vrouw van Antichrist. Deze afbeelding stelt het verband bloot tussen de ongoddelijke paus, de hoer van Babylon, en de Spanjaarden die zich lieten inpalmen. ‘Onzen koning van Spanje, hetwelk is de paus,’ zegt de auteur van Het avijs, de Nederlanden in de handen van zijn tirannieke compagnon (i.e. Philips) hebben overgelaten om de provinciën aan zijn wil te onderwerpen.​[136]​ De paus, door dezelfde auteur ‘geldgierig’ en ‘moordlustig’ genoemd, zou zelf Alva naar de Nederlanden hebben gezonden met de opdracht met de protestanten af te rekenen en het ‘onchristelijke geloof der roomse kerken’ op te leggen, ‘hetwelk vol gruwelen en godslasteringen tegen den zonen Gods Christus Jezus is’. 
 	Het thema van de koning en zijn handlangers in hechte relatie met de paus werd vaker aangehaald. In de tekst onder de gravure Margaretha van Parma, Granvelle en de Paus steunen Alva’s missie (zie afbeelding IV) wordt dit tevens geduid: 

Met geld en goed doet den paus
Stand dat die papen moeten houden
De overhand ook met geweld en met brand.​[137]​

In de tekst steunt de paus de katholieken (‘de papen’) in hun financiën en middelen, zodat zij met geweld en brand hun beleid kunnen voeren. Volgens de afbeelding boven de tekst, ontving Alva pauselijke zegening, geld en een zwaard om zijn doelstellingen te bereiken.​[138]​ De auteur benadrukt dat de paus, de Spaanse koning en hun handlangers (‘geldgierige en bloeddorstige bisschoppen […] valse papen, monniken en tirannieke officieren’) samenwerken op valse en bedrieglijke wijze om de Nederlanden te onderwerpen.​[139]​ In het pamflet EErsame goede mannen komt de bedrieglijkheid van de monarch naar voren: deze is niet alleen bedrieglijk ten opzichte van het Nederlandse volk, maar ten opzichte van alle katholieken. Het streven naar vrede moest ook door de katholieken afgezworen worden; reconciliatie met de monarch zou ongetwijfeld leiden tot de ondergang van alle gelovigen: ‘de vernieling van alle die van de religie zijn zowel van de confessie (katholieken) als anderszins’.​[140]​ Katholieken werden net zozeer gewaarschuwd als de protestanten: de koning zou niet schuwen om de geestelijkheid in zijn plannen te laten dienen als dolk in een schandspel.​[141]​ 
 	Door de schanddaden van de monarch aan de geveinsd goede paus te verbinden, werden beiden in kwaad daglicht gesteld. Voor katholieken, en zeer zeker voor de hen die reeds tijdens de Beeldenstom weigerden te vechten voor ‘kerk, paus en monniken’, werd de weg maar al te breed opengelegd om zich bij de Opstand aan te sluiten.​[142]​ Daarbij trad wellicht negatieve identificatie op: door de paus en diens handlangers (i.e. de monarch en zijn onderdanen) te portretteren als het summum van slechtheid, werd impliciet gezegd dat het Nederlandse volk het hoogste goed representeerde. Katholieke Nederlanders moesten zich geroepen voelen deze kwade leiders af te zweren en te strijden tegen hun goddeloosheid en hun kwaad. Hoe kon men immers godvruchtig zijn, als zij zich bij deze moordenaars en verraders aansloten, die zelfs hun eigen katholieke onderdanen naar willekeur vermoordden en zichzelf in zonden wentelden.​[143]​ 

2.4    Polarisatie in de samenleving

De protestantse propaganda bewerkstelligde dat voortdurende vervreemding van de katholieke kerk plaatsvond en er trad vergaande polarisatie op tussen de katholieke en gereformeerde geloofsgemeenschappen.​[144]​ In de jaren zeventig pleegden de geuzen actief verzet en veroverden veel steden in de provincie van Holland. Nadat zij de steden hadden bezet, onderwierpen zij de bevolking aan de ‘revolutionaire reformatie’ (i.e. gedwongen protestantisering) door de haat die zij voelden voor de katholieken.​[145]​ De aftocht van de Spanjaarden in de bezette gebieden was een keerpunt in de situatie: de geuzen duldden praktisch geen katholieken meer, en iedereen die Spaans- of roomsgezind was, zag zich gedwongen te vluchten.​[146]​ Er werden weliswaar op papier regelingen van verdraagzaamheid afgesloten, maar dit bleek in de praktijk duidelijk anders te gaan en het duurde niet lang voordat er religieuze geweldplegingen plaatsvonden. In Gouda bijvoorbeeld werd in 1572 na de inname door de geuzen een religievrede gesloten, deze hield in de praktijk slechts twee weken stand. Toen brak het iconoclasme nogmaals uit en in 1573 werden de katholieke clerici de stad uitgezet. In datzelfde decennia voltrok dit patroon zich ook binnen andere steden in de Nederlanden.​[147]​ 
  	In de jaren zeventig werden er verschillende initiatieven genomen door de Nederlandse machthebbers om onder andere deze vergaande polarisatie tegen te gaan. In 1576 sloten de bijeengekomen provinciën (de Staten-Generaal) een overeenkomst om een dergelijke tweesplitsing te beteugelen en ter bevordering van de eenheid van de Nederlanden: de Pacificatie van Gent.​[148]​ Hierin werd onder andere bepaald dat in alle gewesten, behalve Holland en Zeeland, waar het protestantisme inmiddels diep geworteld was, alleen de katholieke godsdienst toegestaan werd. Drie jaar later werd in de Unie van Utrecht bepaald dat in de rest van de provinciën vrede zou heersen tussen protestanten en katholieken, met uitzondering van Holland en Zeeland, die de geloofskwestie zouden regelen zoals zij wilden.​[149]​ 
 	De autoriteit van de Staten-Generaal bleek echter niet bindend: in de werkelijkheid brachten zijn besluiten geen veranderingen aan de situatie, maar sterkten de gereformeerde beweging juist om voor een gelijke positie te strijden. Veel calvinisten waren ijverige en fanatieke propagandisten geworden die van een vreedzame co-existentie met de katholieken en Spanjaarden niets wilden weten. Kaspar Olevianus en Theodorus Beza, invloedrijke buitenlandse protestantse theologen, deden tevergeefs oproepen tot verdraagzaamheid: de spanningen en gewelddadigheden vermeerderden zich in de samenleving. Intolerante protestanten waren deze mening namelijk niet toebedeeld en waren onverbiddelijk ten opzichte van het katholieke geloof. Zij eisten huiszoekingen naar katholieke geschriften en de bestraffing van gelovigen die de gereformeerde diensten niet bijwoonden.​[150]​ Zelfs de Graaf van Marck, een protestantse edelman, begon de katholieken te vervolgen zonder mandaat van de Staten. Toen de Staten hem willen terechtstellen, kregen zij echter te maken met oproer van het volk die zich achter de Graaf had geschaard, en de Staten moesten buigen voor de wil van het volk om te voorkomen dat er meer rellen zouden plaatsvinden. In zijn verweerschrift bood de Graaf niet zijn excuses aan maar rechtvaardigde de vervolging van de katholieken met de volgende woorden:

‘Zoo de leer van de Antichrist van Rome recht is, waarom zou men dan de daarmede strijdende leer der hervormden toelaten? Maar is de Evangelische leer der hervormden daarentegen de rechte, wordt dan niet Gods naam wel [beperkt] vermeerderd en gevorderd, als men openlijk den afgodsdienst van Rome toelaat? Geen twee heren, God en den Duivel, kan men te gelijk dienen.’​[151]​

De Graaf stelt hier dat het katholicisme en protestantisme niet naast elkaar kunnen bestaan: waarom een leer toelaten zich vrij te manifesteren, als deze afgoderij verspreidt? Deze ‘leer van de Antichrist van Rome’ (i.e. de paus en het katholicisme) moet bestreden worden zodat het ware en rechte geloof vermeerderd werd, zonder dat de ‘afgodsdienst van Rome’ in de weg stond. Het feit dat hij gesteund werd door het volk, toont dat de Graaf met deze tekst niet alleen zijn eigen mening verwoordde, maar ook sprak vanuit de heersende volksgeest van de natie. Het doel van de religievrede die besloten was in de Pacificatie van Gent en in de Unie van Utrecht werd door het fanatisme van de gereformeerden de grond ingestampt.​[152]​ 
Deze ontwikkelingen maakten dat rond 1583 zelfs verschillende anti-katholieke plakkaten waren uitgevaardigd. Deze weerden de katholieken uit publieke betrekkingen en bevestigden de dominante positie van het calvinisme. De verschillende compromissen die door de autoriteiten aangeboden waren, werden met fanatieke hand door de calvinisten afgewezen: zowel de Matiging als de besluiten in de Pacificatie van Gent en de Unie van Utrecht werden hardhandig ter zijde geschoven. De protestantse minderheden hadden duidelijk laten merken dat machthebbers zich voor hen moesten buigen, en dat zij voor niets en niemand aan de kant zouden gaan. Vreedzame coëxistentie tussen katholieken en protestanten was onacceptabel. In minder dan twee decennia had het calvinisme zich ontwikkeld van ondergeschoven kind tot een tirannieke man.​[153]​


III   Strijd tussen goed en kwaad

3.1    De Duivelse Triniteit: de paus, Philips II en zijn onderdanen

Politieke ontwikkelingen gingen gelijk op met veranderingen in de propaganda: samen met de extreme polarisatie in de samenleving, had de propaganda ook extreme ontwikkelingen doorgemaakt. Deze bracht zulke extreme boodschappen uit, dat hij onbeschroomd verklaarde dat de paus onherroepelijk van zijn troon was gestoten en zijn band met God had verloochend. Hij zou vereenzelvigd zijn met de Antichrist en was uit op het vergroten van zijn rijk ten koste van alles wat goed was; zou zijn doel trachten te bereiken door zonden te begaan zoals moord en verraad. Door te eisen dat zelfs de koningen onderdanig moesten zijn aan de bisschoppen, usurpeerde de katholieke kerk onbegrensde macht over het wereldlijke rijk.​[154]​ De Spaanse overheersing zou hiernaast niet alleen uit zijn op het beheersen van de materialistische bezittingen van de mensen, maar ook wilde zij ‘meester zijn van haar lijf en ziel’ door het vestigen van het rijk van ‘de Antichrist’.​[155]​ Niet alleen kreeg de seculiere (i.e. wereldlijke) onderdrukking in de propaganda alleen een spirituele connotatie, sterker nog: er werd een connectie gelegd tussen de onderdrukkers en de Duivel die uit was op de zielen van de mensheid.​[156]​ In dit licht kregen de woorden ‘Duivelse ellende en miserie’, ‘eeuwig lijden’ en ‘tirannie’ een zeer andere connotatie, namelijk dat men zou branden in een hel op aarde (i.e. de Spaanse overheersing) die door de handlangers (i.e. de paus en Philips) van de Duivel zelve zou zijn ingesteld.​[157]​ 
Dat de Duivel, of het kwaad, aan het werk was via de paus en de monarch komt vaker naar voren. Dit is evident in propagandistische karakterschetsen van Philips en zijn dienaren. De monarch werd bijvoorbeeld geassocieerd met Saul; deze verbood Gods boeken en verachtte het geloof in Hem. Ook werd er gezegd dat het rijk gezuiverd moest worden van Philips’ ‘stinkende as’, een duidelijke verwijzing naar de Duivel.​[158]​ In de gravure Corrupte machthebbers en de Spaanse Inquisitie bedrijven moord  wordt de monarch verketterd door hem duivelse raadgevers toe te schrijven (zie afbeelding V). Philips wordt terzijde gestaan door twee adviseurs: de eerste personifieert de Inquisitie, Iquisitio Hispanica, de ander personifieert misbruik, en wordt Abusus genoemd. Het personage Abusus is de rechterhand van de koning, en moet de Duivel voorstellen. Hij wordt gekenmerkt door zijn monsterlijke voorkomen. Dit probeert hij tevergeefs te verbergen door een masker naar de koning gekeerd te houden, maar kan met zijn gewaad zijn klauwen en onmenselijke poten niet verhullen. In een gravure genaamd Alva vermoord de onschuldigen inwoners van het land (zie afbeelding VI) worden naast de paus en de monarch, ook Alva en de katholieken expliciet door de Duivel gestuurd. Hier ziet men dat de katholieke kerk door de Duivel werd ingefluisterd: bij het oor van Alva zweeft de Duivel gehuld in een monnikspij met een rozenkrans. 
 	De strijd die de Spaanse overheersers voerden tegen de ‘ketterij’ van het Nederlandse volk, werd vaak ook weergegeven alsof zij niet een strijd tegen de Nederlanders voerden, maar tegen God zelf. In de propaganda werd immers veelal benadrukt dat God met de Nederlanders was. ​[159]​

Het is tegen Hem dat de tirannen woeden,
Het is Zijn gestalte die zij maken ten schande:
Het raakt aan Zijn eer; dus zal hij ze al uitroeien,
In Zijn toorn [met een] niet te blussen brand.​[160]​

Deze thematiek van een strijd tussen goed en kwaad gaf een nieuwe dimensie aan de Opstand: deze was inherent aan de eeuwige strijd die de mensheid voerde om niet te vervallen tot het kwade en haar vroomheid te verliezen. 
 	Het feit dat het Nederlandse volk ontberingen en donkere tijden moest verduren tijdens de onderdrukking door de Spanjaarden, vroeg om verklaringen.​[161]​ Naast de verklaring dat de duivel aan het werk was, werd er gedacht dat God de oorzaak was van alle ellende. Men dacht dat God de Nederlanders wilde straffen omdat Hij zijn gramschap wilde laten voelen over hun zonden: het belijden van het (onjuiste) katholieke geloof en dat zij zich niet bekeerden.​[162]​ In propagandistische geschriften wordt dit verbonden aan Zijn bestraffingen aan Zijn volkeren in de Bijbel, wanneer zij het geloof en gehoorzaamheid in Hem verzaakten, zoals de mensen voor Noach die door de zondvloed werden verzwolgen en zoals het volk van Juda dat jarenlang moest lijden. Zelfs Zijn eigen mensen, Adam en koning Salomon, werden bestraft toen zij Hem vergaten en zijn woord verloochenden.​[163]​ Er werd geopperd dat God de Spanjaarden had gestuurd als zijn ‘roede’ (straf) om ‘zijn schapen (i.e. de Nederlanders) te laten lijden en zo hun ziel te bevrijden’ van het katholicisme.​[164]​ Hierin lijkt het Nederlandse volk op Zijn uitverkoren volk, vergelijkbaar met het volk van Juda. In de ets God zendt een wrede en hoogmoedige roede om het land te straffen worden de Spanjaarden weergegeven als de vleesgeworden straf van God (zie afbeelding VII) . Hierin overvielen zij het land en straften de Nederlanders in naam van God omdat zij van hun geloof waren afgevallen.​[165]​ Zij liepen de Nederlanders bloeddorstig onder de voet (gesymboliseerd door de wolf) en vermoordden veel protestantse ‘lammeren’ (de Nederlanders). Dit was echter niet de bedoeling van Gods straf. Hoewel God aanvankelijk zijn straf (i.e. de Spanjaarden) had gezonden, kreeg hij medelijden, na het zien van excessen van het kwaad dat door hem was losgelaten. Hij zou het volk gaan verlossen van de Spanjaarden als zij hun les geleerd hadden en hem trouw werden en bleven.

3.2    Het uitverkoren volk

Rond het begin van de zeventiende eeuw worden bijbelse thema’s gebruik waarmee de Nederlandse Opstand werd beschreven. Er worden parallellen getrokken tussen het Nederlandse volk en het door God uitverkoren volk van Juda. Zo werd het Nederlandse volk vaak letterlijk Gods volk of Zijn volk genoemd en wordt vermeld dat Hij hen zou bijstaan en hen zou wreken zoals Hij voor het volk van Juda had gedaan.​[166]​ Men moest dus op God vertrouwen (en op de juiste, i.e. protestantse wijze tot Hem bidden), want Hij zou hun lijden belonen en het kwaad afwenden, zoals hij ook Mozes de hand had toegestoken.​[167]​ Zijn hulp was zo doortastend, dat Hij de ‘onoverwinnelijke’ armada kon verwoesten, en dat de Spanjaarden ervan overtuigd waren dat ‘alle […] Duivels van der helle zijn weggelaten [en] tot hunner (de Nederlanden) hulp’ waren gekomen.​[168]​ 
	Naast de uitverkoren identiteit die het Nederlandse volk kreeg toegedicht, kregen de leiders van het verzet ook een verheven, bijna goddelijke allure door de manier waarop zij beschreven werden. Een geliefd thema was dat Willem van Oranje en later Maurits van Nassau, een nauwe verbintenis hadden met God. Willem van Oranje, de uitverkoren leeuw en de ‘prins der prinsen’ hielp de Nederlanden bijvoorbeeld ‘met Gods handen’ en kreeg raad en wijsheid door God zelf toegesproken over de wijze waarop het land geregeerd moest worden, waardoor hij geen tiran werd.​[169]​ Willem van Oranje werd postuum zelfs vereenzelvigd met Jezus Christus: hij werd de ‘stadhouder Gods, een herder des volk’, genoemd. Dit zijn nadrukkelijke verwijzingen naar de zoon van God, Jezus, deze trad op als grote herder der mensheid.​[170]​ Ook werd er gezegd dat Willem zich had opgeofferd om zijn volk voor tirannie te behoeden en gewillig zijn bloed had vergoten in trouw aan God; na zijn dood keerde hij terug naar Hem.​[171]​ In dit geschrift wordt Willem weergegeven als gelijke aan Jezus; hij was net zoals Jezus opgestaan om zich gewillig op te offeren voor zijn volk, de Nederlanders, om hen heil te brengen.
	Maurits van Nassau werd een lichtelijk andere relatie tot God toegeschreven. God had na de moord op Willen van Oranje andere ‘leeuwen’ gezonden die de taak van Oranje overnamen. Onder hen was Maurits van Nassau; hij streed tegen het juk van de Spanjaarden en zorgde dat deze verraders niet ongestraft wegkwamen met moord.​[172]​ Het thema dat Maurits Gods wil ten uitvoer brengt en de plaats inneemt van Zijn helper is evident in verscheidene pamfletten.​[173]​ Hem worden bloedloze overwinningen in de schoot geworpen door de hulp van God: Hij sterkt de moed en wapens van Maurits soldaten en stuurt zelfs een engel om hem advies te geven.​[174]​ Maurits status als afgezant van God was duidelijk anders dan die van Oranje: waar de laatste nog de herder werd genoemd, is Maurits de wreker die ‘de tanden van de wolf (de bloeddorstige Spanjaarden) breekt en het schild is van Zijn volk’, God bepaalt immers de grenzen van zijn straffen, uitgevoerd door de Spanjaarden.​[175]​ 

3.3    Duiding van de thematiek

Na enkele decennia was de noodzaak om steun te verwerven en legitieme redenen te presenteren voor de Opstand grotendeels afgenomen. De langdurige strijd begon door de samenleving gevoeld te worden en propaganda speelde hier natuurlijk op in: men moest standvastig zijn in het verzet. Dit blijkt uit de boodschap die de vlugschriften aan de samenleving brachten, waarin twee thema’s de boventoon voerden. In het ene thema werd de vijand, de paus, de monarch en diens handlangers, afgeschilderd als de personificaties van het Kwaad. Zij zouden zonder twijfel alle middelen aanwenden om hun doel te bereiken: totale dominantie over het lichaam en de ziel. Zodoende moest het verzet zich harden en niet vergeten waar men voor streed: de toegang tot het rijk Gods. De enige redding was vertrouwen en het volgen van God; men moest waken niet van het juiste (i.e. protestantse) geloof af te vallen. Deden zij dit wel, dan zou de Duivel de overhand voeren en zouden de mensen voor eeuwig verdoemd zijn.
	Het tweede thema dat aan de orde kwam, was de straffende God. Hij zou de Spanjaarden naar de Nederlanden hebben gestuurd om hen te straffen omdat zij het onjuiste geloof beleden. Nadat Hij echter had gezien hoe groot de gruweldaden waren die de Spanjaarden pleegden, en zij ook tegen Zijn kerk onbeschrijfelijke zonden begingen, was Zijn gramschap verdwenen. Men werd aangespoord vooral standvastig te zijn en niet te wanhopen, want God stond wel degelijk aan hun zijde: Hij had heilanden (Maurits en Willem) gestuurd om Zijn volk bij te staan in hun lijden en hen uiteindelijk te verlossen. Doordat er nadrukkelijk werd gezegd dat ‘zij gestuurd waren om Zijn kerk te verdedigen’, en niet meer noodzakelijk Nederland in het geheel, kreeg de Opstand een soort profaan karakter: men streed immers voor het koninkrijk van God.​[176]​ Opvallend is dat de leiders zelf juist de Opstand niet als religionis ergo (i.e. voor de religieuze zaak) omschreven.​[177]​ 
	Middels deze twee thema’s trachtten de propagandisten de bevolking enthousiast te houden door te benadrukken dat God aan hun zijde stond: hij had immers zijn zielzorgers gestuurd en gaf hen overwinningen omdat zij in Hem geloofden en vroom (i.e. protestants) waren. Dit was wederom een verkapte bekeringsboodschap: alleen als men in Hem geloofde, dit op de juiste manier deed en hierin volhardde, verschafte Hij Zijn steun en kon niemand hen overwinnen.​[178]​ Dat God alleen goedgunstig was naar degene die zich door vroomheid en gebeden naar hem gewend hadden, komt duidelijk naar voren door de devotie aan God die Maurits en Willem moesten betrachtten en dat Hij hen daarom verscheidene overwinningen schonk. God de barmhartige schonk uiteindelijk zijn godvruchtige onderdanen en Zijn kerk, na jaren van lijden, vrede en doet de harde winter verdwijnen.

Den mij is nu ontloken
met zijne knoppen groen
Dat lang heef gedoken
En nochtans was van doen
Want hij wel veertig jaren
Is zo geweest voorwaar
Die wil hem nu openbaren
Dus verblijf nu allegaar.

Dezen mij vergeven
Dat zo de vrede goed
Die ons god wil geven
op dat wij met voorspoed
Morgen leven eendrachtig
Ter eren van Gods woord
Op dat Gods kerke machtig
Niet meer mag worden verstoord.​[179]​
Conclusie

Aan het begin van de jaren zestig in de zestiende eeuw waren de Nederlanden door particularisme en taalverscheidenheid geen eenheid. De protestantse gemeenschappen in de Nederlanden vormden ook geen uniforme entiteit doordat hun doctrines niet duidelijk omschreven waren en zij hardvochtig vervolgd werden door de Inquisitie. Door toenemende onvrede onder de Nederlandse heersende elites over het politieke en religieuze beleid van de Spanjaarden, schaarden velen zich, direct of indirect, in een brede coalitie achter de protestanten en wisten zij grotere vrijheid voor andersdenkenden te realiseren. Hierdoor kwamen veel protestanten (terug) naar de Nederlanden en begonnen zij zich duidelijk in de maatschappij te profileren en werden zij steeds prominenter aanwezig. Omdat zij echter op vele gebieden niet als volwaardig werden erkend en gerespecteerd, zagen zij steeds meer het onrecht in waarmee zij behandeld werden, en eisten zij het recht op gelijke behandeling. Hierin werden zij onbedoeld gesterkt door verscheidene lagen van de samenleving; de edelen en de kooplieden vormden belangrijke steunpilaren. Toen extremistische ballingen in het buitenland terugkeerden en geen kerken aantroffen, werden de protestantse bewegingen tot actie opgeruit. De protestantse onvrede culmineerde uiteindelijk in de uitbarsting van de Beeldenstorm. Hiermee creëerde zij hun eigen kerken en eisten zo een plek in de samenleving op.
	De stroomversnelling van de gebeurtenissen had als gevolg dat Philips reageerde met harde maatregelen en de Hertog van Alva met een leger naar de Nederlanden stuurde. De Opstand tegen de Spanjaarden werd gevormd onder invloed van zowel externe en interne factoren. De Bloedraad die zowel ‘ketters’ als protestantsgezinde edelen ging vervolgen, intensiveerde de afkeer tegen de Spanjaarden en zette veel kwaad bloed bij de Nederlandse bevolking. Volgens de propaganda zagen de Spanjaarden de Nederlanden als een geheel van ‘ketters’, en waar geen enkele Christen, i.e. geen enkele katholieke gelovige, te vinden zou zijn. Dit vervreemde Nederlandse katholieken van de internationale katholieke gemeenschap, en neigden zij om zich aan te sluiten bij hun protestantse landgenoten. Staatgezinden, zowel katholieken als protestanten, werden zo verenigd in een coalitie tegenover de Spaansgezinden, die zich tot de Spaanse onderdrukkers keerden. Protestantse propaganda trachtte de Opstand te legitimeren op vaak extremistische wijzen: zij speelde in op onrechtvaardige gevoelens ten opzichte van de Spaanse overheersing, en deed tegelijkertijd het geloof van de Spanjaarden, het katholicisme, sterk doen voorkomen als een afgodsdienst, goddeloos en later zelfs duivels. Door deze polemiek voelden velen zich genoodzaakt partij te kiezen en trad er vergaande polarisatie op tussen katholieken en protestanten. De paus, de monarch en zijn dienaren werden steeds verder vereenzelvigd met alles wat slecht en vooral zondig was, opdat men zich van hen zou afwenden. Door de sociale druk werd het katholicisme langzaam uit de samenleving gebannen en het protestantisme gevestigd als de dominante ideologie. De protestantse propaganda bracht wellicht de Nederlanders dichter tot elkaar in de revolte tegen de Spanjaarden. De coalitie werd door hen bestendigd en gehard voor de komende jaren van strijd.
	Aanvankelijk was de protestantse propaganda gericht op het legitimeren van de Opstand en het verwerven van steun, maar deze doelen veranderden in de loop der tijd. Na enkele decennia was de rechtvaardiging van de Opstand niet meer nodig en was het katholicisme reeds grotendeels uit het (publieke) leven van de Nederlanden verjaagd. De strijd tegen de overheersing werd steeds meer het karakter aangemeten van een epische strijd: een duel tussen het goed en het kwaad, waarin het uitverkoren volk van de Nederlanden, met steun van de afgezanten van God, tegenover de Spanjaarden stond, de afgezanten van de Duivel. Men werd enthousiast gehouden door de noodzaak van de strijd weer te geven als een goddelijk gegeven waar het lijden voor nodig was, vergelijkbaar met het uitverkoren volk van Juda, dat veel had geleden voordat het Gods steun kreeg. Er moest gestreden worden tegen de vestiging van het rijk van de Antichrist (i.e. de paus) om het rijk van Jezus Christus te bevorderen. Tevens sprak er een hoopgevende boodschap uit de geschriften: zij benadrukten dat God, hoewel hij Zijn volk bestraft, nooit in de steek zal laten als zij niet van hun geloof zouden afwijken. Met dit doel zou Hij Zijn zielzorgers hebben gezonden, Willem van Oranje en Maurits van Nassau, die uiteindelijk deze epische strijd met Zijn hulp tot een goed einde zouden brengen. Men werd dus een hart onder de riem gestoken en gemaand tot geduld, want zoals de lente volgt op de winter, zal God vrede na oorlog brengen.
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Onschuldige christenen worden vervolgd
Gravure Door: Dirck Volkertsz ca. 1572
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Allegorie op het ontzet van Leiden
Gravure door: Anoniem 1574-1575
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Terwijl Alva vlijt met de hoer van Babylon raakt de economie van het land in verval
Gravure door: Anoniem 1572
Stichting Atlas van Stolk, Historisch Museum Rotterdam.












Margaretha van Parma, Granvelle en de Paus steunen Alva’s missie
Gravure door: Anoniem 1572
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Corrupte machthebbers en de Spaanse inquisitie bedrijven moord
Gravure door: Dirck Volkertsz ca 1572-1576
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Alva vermoord de onschuldige inwoners van het land
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God zendt een wrede en hoogmoedige roede om het land te straffen
Ets door: Anoniem 1570
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